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分科会1 . ｢対象の 主体的取り組みをめぐっ て看護の
方向性に迷う状況か らの脱却｣ 報告
フ ァシ リ テ 一 夕 - : 上 野 ま り (神奈川県立保健福祉大学)
新 田 な つ 子 (宮崎県立看護大学)
Ⅰ . 発表者 :小 坂直子 (わか ば訪問着護セ ン タ ー)
Ⅱ . 参カロ者 :16名
Ⅲ . 討議の概要
l . 問題提起の発表後 , 参加者の意見, 疑RE'q, 感想と看
護の方向性を述べ ての自己紹介
発表者より, 対象の 主体的取り組みをめぐ っ て看護の
方向性に迷 っ た 2事例の 3状況に つ い て , 発表があ っ た
(集録掲載)｡ こ こ で参加者は, 自分がそ の状況に い る看
護師だ っ た場合ど の ような方向に次の看護や情報収集の
一 歩を踏み出すだろうかと いう問題提起を受けた ｡
参加者には, 予 め, 自己紹介を兼ねて , そ れに つ い て
発表して い た だくこ とが伝えられ て い た ｡
自己紹介で は, 参加者それぞれから現場で の 実践や研
究活動を通じて培 っ た対象の とらえ方をもと にした考え
が表現され , 看護 の 方向性が発表された ｡ それは , 対象
の精神面, 社会面, 生活歴に及ぶ幅広 い 関わりの 視点を
持 つ もの で , 興味深か っ た ｡ また , 参加者が措 い た対象
像の 発言に対 して , 発表者か ら, そ の 予測が当た っ て い
る こ とを示す事実が追加発言され , 参加者の 措く像が ,
発表者の 表現したもの とずれ て い な い こ とが確認され
た ｡
また, 疑問に対し て は, 発表者から具体的な事例の 情
報を追加して もら い , より対象 へ の 理解や自分の 考えが
深ま っ た｡
2 . 状況の展開
発表者より , 当日配布資料 (看護の 展開編)をもと に,
問題提起した3 つ の 状況に つ い て , 実際は どの ように訪
問着護師が対応し, 看護が展開され たか, と いう事実が
発表された ｡
そ れ によ っ て , 参加者の疑問が解けたり, や はりそう
だ っ たの か , と納得が できたり, さ らに疑問がわ い たり
しなが ら討論が弾んだ｡
そ の結見 参加者は, 実際の看護の 展開を深く追体験
し, 自身の 実践 ･ 体験と比較して の 意見があ い つ い だ｡
参加者が発表者と 一 体化 して , か つ て な い 事例の共有を
感じた ｡
3. 意見交換
自由に意見や質問を出す意見交換の 時間と な っ た が ,
も はや30分足らずとな っ て い た ｡ 参加者そ れぞれが , 3
つ の場面や登場する事例本人の 気持ち, 病状 , 家族 の 気
持ち, 周囲の環境 , 対象者の 過去の 生活, 今後 の予測な
ど, 多方面に渡 っ て対象者の 生活に思 いをめぐらせなが
ら発言 して い たが , あ っ と い う間に時間切れにな っ て し
ま っ た と いう印象で あ っ た ｡ 今回の テ ー マ に つ い て 意見
交換する時間が足りず, 発表者より, 今回提示された 2
事例 ･ 3状況の , 看護の 方向性に迷 っ た状況から脱却で
きた事実を分析 し, 状況の 要約結果とテ ー マ に関する考
察が , 当日配布資料をもとに発表され , 終了と な っ た｡
終了後も参加者か らは, 発表者に意見や感想を伝える人
が相次ぎ, 興奮の 余韻が残 っ た ｡
4 . 今後の課題
･ 今回のテ ー マをめぐっ て
対象の主体的取り組みをめ ぐっ て 看護の方向性に迷う
状況とは, 小坂氏が発表され たように, 対象 の , 健康に
対する主体的取り組み -
`
あ るがままの あり方
'
が , 香
護師の専門的判断か らは健康状態の 悪化を予測 し得る
状況だ っ たと い える ｡ それ に対し, 脱却する方向性と し
て , 今回の 事例か ら は, (1) 身体 ( 内部環境)や社会
的状況 (外部環境)か ら健康状態の好転 へ の対象の 取り
組みを阻害するもの を取り除く, (2) 対象が主体的に
生の 方向性を選択して い な い こ とが原因の場合は, 再度
そ の 状況に立ち返 っ て方向性を再認識で きる機会を つ く
る, (3) 対象の 主体的な取り組みの 根底にある対象の
価値観が尊重される生 きた形で の 自己実現 を支援する ,
の 3点が得られた｡ 参加者それぞれが現場に持ち帰り仮
説的に活用し, 検証を重ねた い ｡
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